





























































































































































































































































1 父（50），母（50），本人（22），弟（20） 4 3 13
2 父（54），母（50），本人（22） 3 1 14
3 父（51），母（50），本人（22），弟（13） 4 1 H
4 父（51），母（48），本人（22＞，妹（19） 4 2 10
5 父（52），母（48），本人（22），妹（18），弟（12） 5 2 10
6 父（50），母（49），本人（22）、弟（21）、妹（19） 5 2 3
7 父（54），母（49），本人（21） 3 2 12
8 本人（22）
且 0 6
9 父（47），母（45），本人（22） 3 2 10
10 父（53），母（50），本人（22） 3 2 5
11 父（49），母（48），兄（25），本人（22） 4 3 11
12 父（51），母（50），姉（23），本人（22） 4 2 9
13 父（52），母（49），姉（23），本人（22） 4 3 12


























































































合計 474．9 5．9 6．6 キャペツとわかめのお浸し 72．7 05 0．6
L3 1．2 麩とあさつきのすまし汁 7．7 0．7
1．0


























A 476．8 32 3．3 12 62．6 0．3 0．3
ごはん 220．0 0．0 0．0 とろろ汁 86．1 LO L3


































4 110．5 0．3 0．8 547．4 3．0
3．6





























5 ジャガイモと人参のうすくず煮 118．3 0．9

















合計 583．0 3．4 5．3 且5 じゃがいもの三杯酢和え 90．0 0．9 O．8
ごはん i8α0 0ρ α0 青菜の磯辺和え 63．7 0．5 0．3


























合計 778．3 3．4 5．7






























合計 323．3 3．8 44 大和芋と麩のみそ汁 37．5 L3 15





















































































































合計 486．3 3．9 4」 合計 70α4 35 3．4
食塩量の平均値は、従来の調味料を用いたときは3．2gで、「その他の調味料」を用いたと
きは4．6gになり、明らかに「その他の調味料」を使用すると計算値のみならず実測値も多
くなった。　　　　　　　　　　　　
　以上のように、企業アンケート調査、家庭アンケート調査、および従来の調味法で調製
した食事の食塩量と「その他の調味料jを使用した食事の食塩量を比較，検討した。「その
他の調味料」に分類される調味料は、近年、企業において数多く開発発売され、これら
が一般家庭での食事に利用されることが多くなり、家庭の食事の食塩量を増加させ、それ
が食塩摂取量の増加につながっている可能性が強く示唆された。
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「その他の調味料」の使用が食塩摂取量におよぼす影響
表6　従来の調味法と「その他の調味料」の置換例（献立No．3，8）
従来の調味法と「その他の調味料」の置換部分
図3　食事の食塩量（実測値）
従来の調味　　　　平均値：
「その他の調味料」平均値：
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續　　順子・中島けい子
　Ⅳ　要　　約
　企業および家庭アンケート調査、さらに、従来の調味法で調製した食事の食塩量と「そ
の他の調味料」を使用した食事の食塩量を比較検討した。
1）近年「その他の調味料」に分類される調味料が、多数開発，販売されている。
2）各家庭には「その他の調味料」が、平均10品程度常備されている。
3）家庭での食事に用いられる「その他の調味料」の食塩量は、1人1日当たり約1gで
　あった。
4）同一献立でも、「その他の調味料」を用いて調味すると、従来からの調味法で調味した
　場合に比べ、食塩量は計算値も実測値もともに高くなった。
　以上のように、「その他の調味料」の利用が、家庭の食事の食塩量を増加させ、食塩摂取
量を上昇させる。
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